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– діяти з належною увагою та приймати незалежні професійні рішення під час проведен-
ня інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, вчинення інвестицій-
них дій і здійснення іншої професійної діяльності;
– діяти професійно та відповідно до етичних норм, а також заохочувати інших діяти та-
ким чином, підтримуючи власну професійну репутацію та довіру до професії;
– підтримувати та вдосконалювати власний професійний рівень і докладати зусиль для під-
тримання і вдосконалення професійного рівня інших спеціалістів інвестиційної справи [6].
Саме тому важливою компонентою підготовки фахівців-економістів і менеджерів має бу-
ти формування відповідних поведінкових компетенцій через загальноприйняті міжнародні
норми професійної поведінки та етики, що обумовлює необхідність впровадження відповід-
них курсів (наприклад, дисциплін «Основи бізнес-етики», «Етика ділового спілкування»,
«Соціальна відповідальність в бізнесі») до навчального процесу у вищих навчальних закла-
дах економічного спрямування. Також, щоб сформувати високий рівень культури професій-
ного спілкування майбутніх фахівців у навчальному процесі мають переважати активні фор-
ми індивідуальної та групової роботи студентів, зокрема ділові ігри, індивідуальні та групові
презентації, групові дискусії, бізнес-тренінги та бізнес-симуляції.
Отже, лише поєднання фундаментальних і практичних знань економіки зі стандартами про-
фесійної поведінки, етики та культурою професійного спілкування, дає можливість студентам
здобути таку університетську освіту, яка сприятиме ефективному здійсненню їх професійної ді-
яльності. Майбутнім економістам важливо мати власні ідеали, цінності, розуміти цінність і соці-
альну значущість своєї професії, дотримуватись правових та етичних норм суспільства, прийма-
ти відповідальні рішення та діяти не лише у власних інтересах, а й в інтересах суспільства.
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Підприємництво є рушійною силою економічного зростання. В умовах постіндустріаль-
ної економіки підприємницька діяльність характеризується ризикованістю, проактивністю та
радикальним характером інноваційної діяльності. Компанії намагаються знайти дієві спосо-
би досягнення стійкої конкурентної переваги для підтримки організаційної ефективності.
Імплементація принципів підприємницької діяльності у практику функціонування існуючих
компаній (корпоративних структур) сприяє стратегічному оновленню та забезпеченні їх кон-
курентоспроможності. Виникає потреба у фахівцях, які володіють відповідними компетен-
ціями.
На ринку освітніх послуг стрімко збільшується пропозиція проведення семінарів, тренін-
гів, майстер-класів з розвитку власної справи, ведення підприємницької діяльності та набут-
тя якостей, які є необхідними для успішного підприємця. Формування жорсткої конкуренції
потребує дотримання клієнтоорієнтованого підходу та відповідності сучасної академічної
освіти вимогам сьогодення. Спостерігається «зсув» у системі сприйняття підприємництва не
лише як «спекулятивної діяльності», а діяльності яка потребує сукупності спеціальних нави-
ків, знань і вмінь. Питання формування та розвитку таких компетенцій може бути запропо-
новано у спеціальних курсах вищих навчальних закладах.
На наш погляд, процес ефективного формування компетенцій корпоративного підприєм-
ця потребує вирішення наступних дискусійних питань. По-перше, теза про неможливість на-
бути ці компетенції. Досить поширеною є ідея про те, що підприємницькі здібності є вро-
дженими особистісними якостями, яким неможливо навчити. Основні зусилля повинні бути
спрямовані насамперед на ідентифікацію цих якостей і максимальне їх розвинення. Успіш-
ний підприємець не завжди є найкращий спеціаліст у певній галузі, передусім це фахівець
який володіє набором компетенцій.
По-друге, недоцільність «навчати» підприємництву. Глобальний інформаційний простір
надає фактично безмежні можливості для постійного онлайн і офлайн навчання протягом
життя. В епоху, коли знання дуже швидко знецінюються, стійка конкурентна перевага уні-
верситетської освіти полягає насамперед у систематизації фрагментарних знань як базису
для подальшого їх накопичення.
Сумнівним залишається положення щодо ототожнення функціональних обов’язків ме-
неджерів і підприємців у сучасних компаніях. Зусилля менеджерів спрямовані на адмініс-
трування діяльності, в той час як підприємців — створювати додану цінність [1]. За по-
вної автоматизація промисловості, коли у зв’язку з використання кіберфізичних систем,
змінюється роль менеджменту компаній — від «контролерів» та «управлінців» до
«творців».
Відкритим також залишається питання: «Чи є на українському ринку праці попит на кор-
поративних підприємців?». Основними ознаками компаній, якими управляють підприємці
[2], є: інноваційність, проактивність, конкурентність, автономність та ризикованість. Україн-
ські компанії неявно вже використовують інструментарій корпоративного підприємництва.
Ядро ефективного корпоративного підприємництва в компаніях забезпечують «працівники-
підприємці». Внутрішні підприємці мають доступ до фінансових, матеріальних ресурсів і
можливість реалізувати власні підприємницькі здібності, при цьому розподілити ризики та
відповідальність у разі невдачі.
Корпоративні підприємці, які володіють необхідним набором компетенцій (креатив-
ність, критичне та логічне мислення, лідерські якості та ін.) здатні забезпечити реаліза-
цію підприємницьких ініціатив у компаніях і набуття довгострокових конкурентних
переваг.
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